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岡沢教授 (右立構)の司会で話 しあうパネリストたち。左からラーソン、
クリステンセン、リンド、菅原、大熊、三井さん
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ーU?ヒの厨厨比率と周僚の9:18(フ~ントサイス‘89x158mm)の写真が撮れ否両
しかも、3枚多く顕れる。これぞ新世代の迫力写真:
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カキのヌメリは大根おろし
で
大根おろしをたっぷり入れた
ボールにカキを入れ、手でまわ
すようにして洗うと、もっとも
効果的にヌメリがとれます。大
板おろしが淡い盛色にかわり、
貝柱と内臓の白色部分にあたる
小さな黒い筋が消えたら、ザル
に移し、ザルごと水の中に入れ
て、ゆっくり銀り洗いします。
(凶大日本水産会・
おさかな普及協議会
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二人のアイは、燃えている。
わたしはアメリカを変えたがも
テレビ朝日は、
朝と昼を変えるという。
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